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SADRZ AJ
UVODNIK:
900. obljetnice Zagrebadke crkve i grada Zagteba- IV.
Papino pismo uz 400. obljetnicu smrti G.P. da Palestrina
NASA GLAZBBxA BASTINA:
Jerko i Nada Bezit: Katalog iz\oLbe "Crkvene pudke popijevke Zagrebadke nadbiskupije"
Franjo Jesenovit: VaraZdinski kantual .'.........
ETNOMUZIKOLOGIJA:
Miroslav Vuk: O hrvatskim r6marskim bistridkim popijevkama iz Medimurja ........
ORGULJE:
Boiena Filipan: Orgulje u VaraZdinskim Toplicama
Konc ertna direkcij a : Orgulje Heferer
MISLJENJA _ OSVRTI:
Eva Kirchmayer-Bilii: Reagiranje na dlanak g. Dure Toma5ida: "Amateri ili profesionalni
i organizirani crkveni djelatnici?" .......... """"' 100
OBI,JETNICE:
Zdravko Gudac:100. obljetnica hrvatskoga glazbenog dru5tva "Zvtjezdadanica", Kraljevica ............... 101
Vlado Mikii6: Proslava 20. obljetnice orguljaSkog rada DralenaCara "" 102
IZ RADA INSTITUTAZACRKVENU GLAZBU 
''ALBE VIDAKOVIC'', KBF-A '.. 103
VIJESTI IZ BISKUPIJA . . . . . . . . . . . . . " . .  105
GLAZBENI DOGADAJI . . . . . . . . . . . . . .  111
VIJESTI TZTNOZEMSTVA .........112
PRIKAZI """" r12
GLAZBENI PRILOG
Miroslav Martinjak; U to vrime godi5ta - 4 gl. mjeKoviti zbor
Sime Marovi(: Blago progonjenima - 4. g. mje5oviti zbor
I N H A L T
LEITARTIKEL: 900 Jahre des Zagreber Bistums und der StadtZagreb, IV (85) - Der Brief des Papstes ztt 400 Jahre des Todes
von G.p. da palesrrina (g6) - UNSER MUSIKALISCHES ERBE: Jerko und Nada Bezit: Katalog der Ausstellung "Kirchenlieder
des Zagreber Erzbistums" (87) - Franjo Jesenovi(: Kantual von VaraZdin (91) - ETHNOMUSIKOLOGIF. Mit'oslav Vuk: 
lJber
die Bisrrica Wahlfahrtslieder aus Medimurje (93) - ORGEL; Boiena Filipan: Die Orgel in VaraZdinske Toplice (94) 
-
Konzertsdirektion: Die Heferer Orgel (g4) -RFLEXIONEN - RUCKBLICKE: Eva Kirchmayer-Bili1: Reaktion zum Artikel von
Duro Toma5id: Amateure oder die professionellen und organisierten kirchlich Ttitigen?" (100) - ANNIVERSARIEN: Zdravko
Gudac:100 Jahre des Musikvereins "Zvjezdadanica" (Der Morgenstern), Kraljevica (I0l) -Vlado Mikiit:Die 20. Jahresfeier
der Organistenriitigkeir (102) - INSTITUT FUR DIE KIRCHENMUSIK "ALBE VIDAKOVIC" (103) 
- NACHRICHTEN VoN
BrsriiMERN (10b - MUSTKALIscHE ERETcNTsSE: (111) - NACHRICHTEN voM AUSLAND (rr2) 
- REZENSIONEN
(IT2) -MUSIKALISCHE BEILAGE: Miroslav Mattinjak:Zu dieser Jahreszeit - fiir den vierstimmigen gemischten Chor; iine
Marovi|:Selig die Ferfolgten - fiir den vierstimmigen gemischten Chor.
C O N T E N T
EDITORIAL: 900 years of the Zagteb Diocese and of Zagreb, IV (S5) - The letter of Pope for the 400 years of the death of G'P.
da palestrina (g6) - OUR MUSICAL HERITAGE: Jerko and Nada Bezi6: Catalogue of the exposition: "Church songs of the
Zagreb,sArchidiocese" (87) - Franjo Jesenovi|: The VaraZdin's book of canticles (91) - ETNOMUSICOLOGY: Mit"oslav Vuk:
Abour rhe Chroarian pilgrims songs of Bistrica from Medimurje (93) - CHURCHORGAN: Boiena Filipan: The churchorgan of
VaraZdinske Toplice (g4) -The concerts direction: The churchorgan of Heferer (97) - REFLEXION 
- RETR.OSPECTION: Eva
Kirchmayer-Bitit: The reaction on the article of Duro Toma5i6: "The animators or the professional nd organized church work-
ers?" (100) - ANNIVERSAR1ES: Zdravko Gudac: The 100'h celebration of the music association "Zvljezda danica" 
(The
mornigstar), Kraljevica (101) -vlado Mikii':The celebration of the 20"h anniversary of the organists activity (102) 
- INSTI-
TUTE FoR THE CHURCH MUSIC "ALBE VIDAKovIe" (103) - NEWS FROM DIOCESES (105) 
- MUSICAL EVENTS
(111) - NEWS FROM FOREIGN COUNTRTES (112) - REVIEWS (112) - MUSICAL SUPPLEMENT: Miroslav Martinjak:In
this time of vear - for 4 voices of mixt choir; Sime Marovii: Blessed are the persecuted - for 4 voices of mixt choir.
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